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第 1 章　 共同体の多言語主義，複言語主義と国家の
支援を受けた教育
第 2 章　バイリンガリズムと教育の成果
第 3 章　 言語的人権（LHRs）と少数派である移民
の母語（MIM）








































































































































































（Frankfurt am Main : Peter Lang，2005 年，130 �） 
